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Resumen: En esta investigación se analiza la influencia y la actuación de 
los padres de futbolistas pertenecientes a la categoría cadete 2ª regional de 
las Islas Baleares. El estudio se centra en los comportamientos de gestión, 
presión, apoyo, comprensión y la participación activa de los padres en las 
actividades deportivas de sus hijos. Los participantes fueron 102 progeni-
tores (63 padres y 39 madres), quienes participaron voluntariamente en el 
estudio rellenando el cuestionario Análisis del Comportamiento y Actua-
ción de Padres y Madres en el Deporte (ACAPMD) durante la temporada 
2016-2017. Además, un total de 176 jugadores completaron el cuestionario 
Parental Involvement Sports Questionnaire (PISQ). Los resultados muestran 
que no hay diferencias significativas entre los datos obtenidos por padres y 
madres. También, señalan que los padres muestran niveles elevados de im-
plicación con el deporte de sus hijos y se muestran interesados en mantener 
una buena relación paterno-filial. En cambio, no se posicionan a favor de 
las intervenciones de los padres desde la grada en los partidos de sus hijos. 
Palabras clave: Influencia parental, Deporte base, Jóvenes deportistas y 
Conductas parentales. 
Abstract: in this investigation is analysed the influence and the conduct ca-
rried out by footballers’ parents who belong to 2nd category of U15’s league 
in the Balearic Islands. This study is focused on management behaviours, 
pressure, support, comprehension and parents’ active participation. The 
participants were 102 parents (63 fathers and 39 mothers) who participa-
ted voluntarily with the study during the 2016-2017 season filling up the 
questionnaire Análisis del Comportamiento y Actuación de Padres y Madres 
en el Deporte (ACAPMD). Furthermore, 176 young footballers filled up the 
questionnaire Parental Involvement Sports Questionnaire (PISQ). The re-
sults show that, firstly, doesn’t exist significant differences between obtai-
ned data by fathers and mothers. Results also point that parents have high 
implication levels about their children’s sport. Furthermore, parents are in-
terested into keep a nice parent-child relationship and they value positively 
their sons’ sportive schools. On the other hand, parents don’t agree with 
spectators’ interventions from the grandstands in their children’s matches. 
Key words: parental Influence; Grassroots Sport; Young Athletes and Pa-
rental Conducts.
La influencia y actuación de los padres en el fútbol cadete
La actividad física se muestra como un elemento fundamen-
tal en la educación integral de los niños, debido a su función 
socializadora y a la transmisión de valores (González y Otero, 
2005; Garrido, González y Romero, 2010). Por este motivo, 
será crucial ser conscientes del comportamiento llevado a 
cabo por parte de los agentes socioeducativos implicados en 
la práctica deportiva, si lo que queremos lograr es que los 
jóvenes deportistas desarrollen los principios educativos y 
valores mencionados anteriormente (Arias, 2008; Garrido et 
al., 2010). Tal y como expresan Garrido et al. (2010), existen 
diversos autores los cuales coinciden en que los padres son 
uno de los agentes de socialización que presenta mayor in-
fluencia en los jóvenes deportistas (Cruz, Boixadós, Torregro-
sa y Mimbrero, 1996; Pallarés, 1998; Peiró, 1999; Fredricks 
y Eccles, 2004; Weiss y Fretwell, 2005; Ornelas, Perreira y 
Ayala, 2007; Arias, 2008; Fraser-Thomas y Côté, 2009). 
Cabe destacar que aspectos como la información o el apo-
yo emocional, proporcionado por los padres hacia sus hijos, 
están ligados a la cantidad y calidad de la práctica deportiva 
(Jowett y Timson-Katchis, 2005; Sánchez-Miguel, Pulido, 
Amado, Sánchez-Oliva y Leo, 2015; Lorenzo, Cubero, López 
y Hertting, 2017). Así pues, podemos afirmar que los niños 
que participan en actividades deportivas lo hacen en gran 
medida por el apoyo de sus padres (Fredricks y Eccles, 2004; 
Lorenzo et al., 2017). Es decir, que los padres devienen esen-
ciales en la formación de características personales del joven 
deportista. Este hecho es evidente en la generación del hábito 
de practicar deporte, la cual tiene como finalidad promover 
hábitos saludables para fomentar una mejora de la calidad de 
vida y el bienestar físico, psicológico y social (Gimeno, 2003; 
Lorenzo et al., 2017).
Sin embargo, los padres de los jóvenes deportistas pueden 
tanto favorecer el desarrollo deportivo e integral del menor, 
como convertirse en un lastre para el desarrollo positivo de 
éstos (Lorenzo et al., 2017). Gould, Lauer, Rolo, Jannes y 
Pennisi (2006) identificaron que la sociedad ha tendido a des-
tacar los casos de comportamiento negativo más extremos de 
los padres, los cuales afectan a la experiencia deportiva de los 
jóvenes deportistas. De hecho, se han realizado varias investi-
gaciones sobre el comportamiento de los padres en las gradas; 
como por ejemplo, Bowker et al. (2009) que realizaron un 
estudio sobre las conductas de los espectadores en el hockey 
base, encontrando que la mayoría de los comentarios fueron 
positivos, y que los comentarios negativos iban dirigidos ha-
cia los árbitros (Elliot y Drummond, 2015). Omli y LaVoi 
(2009) realizaron descubrimientos similares en el ámbito del 
fútbol base, puesto que manifestaron que los chillidos de los 
padres hacia los jóvenes deportistas ocurrían con moderada 
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frecuencia (Elliot y Drummond, 2015). Además, cabe desta-
car que estudios como el de Holt, Tamminen, Black, Sehn 
y Wall (2008) mostraron la naturaleza de la involucración 
parental en el fútbol base, y dejaron constancia de que apro-
ximadamente un 35% de todos los comentarios estaban rela-
cionados con animar y apoyar, mientras que un 15% fueron 
comentarios negativos (Elliot y Drummond, 2015).
En cambio, otras investigaciones como las de Meân y Kas-
sing (2007) dejaron ver comentarios parentales que tenían 
como objetivo alentar el juego agresivo de sus hijos, remarcar 
la importancia de conseguir la victoria y regañar a los jóve-
nes deportistas desde la grada cuando éstos cometían errores 
(Bean, Jeffery-Tosoni, Baker y Fraser-Thomas, 2016). Tam-
bién merece la pena destacar el estudio realizado por Shields, 
Bredemeier, LaVoi y Power (2005), en el cual se manifestó 
que el 14% de los padres del deporte base admiten haber gri-
tado o discutido con los árbitros; que el 13% de los mismos 
afirma haber criticado con rabia la manera de jugar de sus 
propios hijos; y que el 15% de los jóvenes deportistas ha teni-
do que sufrir actitudes de rabia e ira por parte de sus padres, 
debido a su manera de actuar en el terreno de juego (Bean et 
al., 2016). 
Asimismo, autores como Turman (2007) también han 
recogido experiencias negativas de los padres en el deporte 
base y, en particular, cabe destacar que los padres proveen 
regularmente a sus hijos con todo tipo de recompensas con 
la finalidad de suplir su escasa implicación. Además, Gould, 
Lauer, Rolo, Jannes y Pennisi (2008) dejan constancia de que 
los padres ofrecen dinero como incentivo a sus hijos, tratando 
así de conseguir unas mejoras en su rendimiento deportivo. 
Walters (2011) expone que los estudios más tempranos rea-
lizados con relación al impacto que presentan los comentarios 
de los padres en el deporte base (Graham, Ratliffe, Faucette, 
Salter, y Walley, 1982; Randall y McKenzie, 1987; Walley, 
Graham, y Forehand, 1982) indicaron que los padres-espec-
tadores no realizaban excesivos comentarios en los partidos 
de sus hijos. Sin embargo, Walters (2011) deja constancia de 
que los subsecuentes estudios (Blom y Drane, 2008; Kidman, 
McKenzie y McKenzie, 1999) concluyeron que, aunque los 
comentarios hechos por los padres fueron mayoritariamente 
positivos, el número significativo de instrucciones llevadas a 
cabo por los progenitores desde la banda y su nivel de comen-
tarios negativos registrados son suficientes para mostrar una 
preocupación al respecto. 
En la actualidad deportiva, nos podemos encontrar con 
todo tipo de padres; y es por esta misma razón que Roffé, 
Fenili y Giscafré (2003) establecieron una clasificación de los 
mismos. Dichos autores diferenciaron entre padres indiferen-
tes, los cuales son identificados por su falta de interés; padres 
equilibrados, a los cuales Roffé et al. (2003) los denominan 
los ideales, ya que suelen estar interesados en la formación 
de sus hijos; padres sobreprotectores, que son aquellos que 
ejercen una presión moderada e incluso pueden llegar a ser 
pesados; padres que han sido deportistas de élite; padres ob-
sesionados con el deporte; y padres fanáticos (Garrido et al., 
2010). 
Otro hecho influyente es que el deporte es entendido como 
un fenómeno social que se encuentra en auge constante, y en 
el que, lamentablemente, muchas veces se crea un interés en 
obtener resultados y en la propia competición. No obstante, 
Fiore (2003) cree que las ligas deportivas federadas se encuen-
tran caracterizadas por un elevado grado de control parental 
y por inapropiados, y a menudo violentos, incidentes en re-
lación con su conducta en los acontecimientos deportivos de 
sus hijos. El mismo autor argumenta que el vasto incremento 
de jóvenes participantes en el deporte organizado, asociado a 
dificultades para regular los comportamientos de los adultos 
involucrados en el deporte base, puede ser el artífice de los 
problemas con los que se encuentran actualmente las ligas 
federadas (Walters, 2011). 
Por otro lado, merece prestar especial atención a lo men-
cionado por Fields, Collins y Comstock (2007), puesto que 
en su estudio se percataron de que la violencia en el deporte 
de cualquier nivel se está observando como una situación nor-
mal en las acciones cotidianas que envuelven a este fenómeno 
social (Walters, 2011). Cabe destacar que Kraus (2006) hace 
referencia a que estar expuesto regularmente a conductas y 
comportamientos parentales negativos, sólo puede desembo-
car en impactos negativos sobre la autoestima, la ansiedad y 
el miedo al error de sus propios hijos (Walters, 2011). Por este 
motivo, se cree conveniente que los padres, como uno de los 
principales agentes socializadores del deporte base, se encuen-
tren en constante formación al respecto. 
En definitiva, el patrón de comportamiento de los padres 
es muy complejo y no se puede predecir con certeza si será 
perjudicial o beneficioso para el rendimiento deportivo de 
sus hijos; y puede deberse en parte, a la falta de estandariza-
ción de los sistemas de medición del apoyo y/o presión de los 
padres (Cassidy y Conroy, 2004; O’Rourke, Smith, Smoll y 
Cumming, 2011). 
El objetivo de esta investigación es el de analizar la in-
fluencia y la actuación de los padres de futbolistas cadetes 
centrándonos en sus propios comportamientos de gestión, 
presión, apoyo, comprensión y participación activa en las ac-
tividades deportivas de sus hijos. 
Método
Participantes
Los participantes en este estudio fueron 102 progenitores; de 
entre los cuales había 63 padres y 39 madres. Además, un 
total de 176 jóvenes futbolistas cadetes pertenecientes a la 2ª 
regional de las Islas Baleares también colaboraron con la in-
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vestigación. Todos ellos lo hicieron durante el transcurso de 
la temporada 2016-2017. 
Todos los participantes formaban parte de la misma cate-
goría de fútbol la cual fue elegida al azar. Pero, desde un pri-
mer momento, tuvimos claro que se analizarían 12 equipos 
de una misma categoría/grupo con la finalidad de imposibi-
litar la influencia de diferentes factores (factor competitivo, 
localización geográfica o diferencias respecto a las ayudas por 
parte de las federaciones/instituciones). 
Instrumentos
Para analizar el comportamiento y el rol de los padres y ma-
dres en el deporte se utilizó el cuestionario ACAPMD, (Ga-
rrido, Zagalaz, Torres y Romero, 2010). El presente recurso 
consta de 44 ítems respondidos con una escala Likert de 5 
puntos de rango “nada” y “mucho”. Se obtuvieron los valores 
alfa de Cronbach de .68 para la relación del padre-entrenador, 
.73 relación padre-hijo, actuación partidos .75, interés y ex-
pectativas .77 e importancia de las escuelas .32. Estos resulta-
dos son bastante similares a los obtenidos por Lee y MacLean 
(1997): para la relación del padre-entrenador .85, actuación 
partidos .78, interés y expectativas .80.
La influencia de los padres sobre la participación deportiva 
de sus hijos fue medida utilizando el Cuestionario de Impli-
cación de los Padres en el Deporte, el cual es la versión espa-
ñola y una adaptación (Torregrosa, Sousa, Villamarín, Vil-
ches, Viladrich y Cruz, 2005) del Parental Involvement Sports 
Questionnaire (PISQ) de Lee y MacLean (1997). Dicho cues-
tionario cuenta con un total de 20 ítems agrupados en tres 
factores: comportamiento directivo, apoyo y comprensión y 
participación activa. Además, el recurso también contiene un 
ítem el cual funciona como indicador para la presión. Los 
valores del Alfa de Cronbach se encuentran en .87, .66 y .61 
para los tres factores respectivamente. Estos resultados son 
bastante similares e incluso mejores que aquellos obtenidos 
por Lee y MacLean (1997): Comportamiento directivo (.82), 
apoyo y comprensión (.60) y participación activa (.66). 
Procedimiento
Primeramente, es necesario remarcar que se obtuvo el permi-
so del Govern de les Illes Balears para llevar a cabo la investi-
gación perteneciente a una de las partes de su proyecto Posam 
Valors a l’Esport, la cual tenía como objetivo saber cómo ac-
tuar ante casos de violencia en las gradas del deporte base. El 
objetivo previo al propuesto por el Govern de les Illes Balears 
es el de analizar la influencia y la actuación de los padres de 
futbolistas pertenecientes a la categoría cadete 2ª regional de 
las Islas Baleares. Más adelante, se obtuvo el permiso de los 
directivos, padres y de los doce clubes elegidos, el cual era pri-
mordial para poner en marcha el estudio. Los participantes 
fueron informados de la confidencialidad de los datos obte-
nidos, aceptando de este modo participar voluntariamente en 
el estudio. La administración del cuestionario ACAPMD se 
realizó durante los 30 minutos previos a uno de los partidos 
de la temporada 2016/2017; los padres participantes fueron 
los encargados de contestar a las preguntas del cuestionario. 
Dichas personas contaron con la presencia de uno de los in-
vestigadores del estudio, quien tenía la función de resolver y 
aclarar las posibles dudas que pudieran surgir. Por otra parte, 
cabe remarcar que la administración del cuestionario PISQ 
se llevó a cabo durante los 30 minutos previos a uno de los 
entrenamientos de la temporada 2016/2017. Los entrenado-
res de los distintos clubes participantes facilitaron el horario 
para la cumplimentación del cuestionario. Así como sucedie-
ra en la administración del cuestionario ACAPMD con los 
padres, uno de los investigadores del estudio estuvo presente 
con los jugadores para poder resolver las posibles dudas que 
les pudieran surgir.
Análisis de datos
En primer lugar, debe hacerse referencia a que todos los aná-
lisis estadísticos se realizaron utilizando el programa estadís-
tico SPSS21 (IBM Corporation, 2012).
Asimismo, es necesario remarcar que participaron en el 
estudio un total de 63 padres y 39 madres. Los padres for-
maban el 61.8% del total de participantes, y las madres el 
38.2% restante. Cabe destacar que fue realizado el estudio 
de medias de padres y madres, en el que se calculaban los 
datos de las siguientes variables: Relación Padre-Entrenador, 
el nivel de satisfacción de los padres con todo lo que envolvía 
al deporte de sus hijos, relación Padre-Hijo, implicación por 
parte de los padres, actuación de los padres en los partidos, 
interés/expectativa de los padres hacia todo lo que envuelve al 
deporte de los jóvenes deportistas y valoración de la escuela 
deportiva. 
Además, es necesario destacar que se llevó a cabo la matriz 
de correlaciones de Pearson para evaluar las relaciones exis-
tentes entre las diferentes variables de los cuestionarios ACA-
PMD y PISQ (Relación Padre-Entrenador, relación Padre-
Hijo, comportamiento por parte de los padres en los partidos, 
interés/expectativa de los padres con todo lo que envuelve al 
deporte de sus hijos, apoyo proporcionado por los padres a los 
jugadores, implicación de los padres en todo lo que envuelve 
al deporte de sus hijos, comportamientos directivos por parte 
de los padres y la presión que ejercen los padres sobre sus 
propios hijos en relación a la actividad deportiva). 
Resultados
A continuación, se presentan las respuestas de los padres me-
diante el cuestionario (ACAPMD) (ver Tabla 1) y las relacio-
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nes entre las respuestas de los padres y los jugadores (ACA-
PMD-PISQ) (ver Tabla 2). 








Relación P-E 2.34 (.67) 2.17(.59) 2.27(.64) 1.56(.214)
Satisfacción 3.27 (.59) 3.25(.67) 3.27(.62) .32(.858)
Relación P-H 3.44(.87) 3.51(.89) 3.47(.87) .14(.708)
Implicación 3.89(.72) 3.53(.59) 3.76(.69) 6.85(.010)
Actuación partidos 2.69(.93) 2.44(.72) 2.60(.87) 2.60(.87)
Interés/expectativa 3.27(.66) 3.24(.69) 3.26(.67) .061(.805)
Valoración escuela 3.61(.45) 3.43(.50) 3.54(.48) 3.53(.063)
En la tabla 1, se observa como el valor más alto por parte de 
los padres y madres es la implicación, seguida por la relación 
padres-hijos y por la valoración de la escuela deportiva. Por 
otra parte, la media más baja es la actuación en los partidos, 
seguida por el interés y la satisfacción. Cabe destacar que no 
existen diferencias estadísticamente significativas entre las 
opiniones de los padres y las madres en ninguna de las varia-
bles estudiadas.
Tabla 2. Matriz de correlaciones Pearson entre ACAPMD y PISQ.
Relación P-E Relación P-H Comp.Partidos Interés-Expectativa Apoyo Implicación C.Dir. Presión Padres
Relación P-E .266** .217* .168 .044 -.081 -.116* -.024
Relación P-H -.481** .601** .107 .095 .067 .005
Comp.Partidos .484** .137 -.068 .006 -.032
Interés-Expectativa .204 .107 .128 -.015
Apoyo .377** .318** -.049
Implicación .435** .166
C.Directivos  .493**
En la tabla 2, podemos observar correlaciones positivas entre 
la relación padre-entrenador, padre-hijo, interés y comporta-
miento en los partidos. También correlacionan positivamente 
los comportamientos directivos con la presión de los padres 
y la implicación. También, merece la pena destacar que co-
rrelacionan positivamente el apoyo con la implicación; así 
como correlacionan de manera positiva el comportamiento 
en los partidos con el interés-expectativa. Por otro lado, co-
rrelaciona negativamente el comportamiento en los partidos 
y la relación padre-hijo, así como la correlación entre relación 
padre-entrenador y comportamientos directivos.
Discusión
Tomando en consideración los objetivos primordiales de la 
presente investigación, cabe mencionar que los resultados 
obtenidos dejan constancia de que los padres participantes 
muestran unos valores elevados de implicación en el deporte 
de sus hijos. Además, se interesan en mantener una óptima 
relación paterno-filial y valoran positivamente las escuelas 
deportivas de sus hijos. En este sentido, cabe destacar que 
los padres y madres que han participado en la investigación 
no se posicionan a favor de las intervenciones de los progeni-
tores desde la grada en los partidos de sus hijos. También, es 
necesario remarcar que no existen diferencias significativas 
entre las aportaciones de padres y madres. De igual modo, 
Carratalà, Gutierrez, Guzmán y Pablos (2011) exponen la no 
diferenciación significativa entre padres y madres respecto 
a la percepción del comportamiento de su propio colectivo. 
Carratalà et al. (2011), de la misma manera que Pérez, López 
y Díaz (2015) remarcan que los padres perciben más positiva-
mente los factores que guardan relación con los entrenadores. 
Además, Carratalà et al. (2011) también destacan la opinión 
positiva de los padres hacia el respeto de los propios padres y 
la organización de la competición; y, en cambio, perciben los 
factores relacionados con el arbitraje y la deportividad ligera-
mente más negativos.
Por otra parte, es importante hacer especial mención al 
análisis llevado a cabo para identificar la relación entre los 
cuestionarios ACAPMD y PISQ. En el primero de éstos, los 
padres y madres se encargaron de rellenarlo dejando constan-
cia de sus actuaciones con relación al deporte que practican 
sus hijos; y, en el segundo, fueron los jóvenes deportistas los 
que plasmaron sus opiniones sobre el comportamiento y las 
actitudes de sus padres. Dicho esto, podemos afirmar que 
en el presente estudio existe una correlación positiva entre 
la relación padre-entrenador, padre-hijo, interés y compor-
tamiento en los partidos. Así como también correlacionan 
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positivamente los comportamientos directivos con la presión 
de los padres y la implicación. En cambio, analizando la co-
rrelación entre ambos cuestionarios, se observa que correla-
cionan negativamente el comportamiento en los partidos con 
el interés-expectativa; así como la relación padre-entrenador 
y comportamientos directivos. Carratalà et al. (2011) explici-
tan que los jóvenes deportistas son el colectivo que percibe de 
forma más positiva los factores del entorno deportivo. Estos 
autores dejan constancia de que los deportistas valoran más 
positivamente a los entrenadores educadores que los padres; 
y que, además, manifiestan una mejor percepción del factor 
padres respetuosos que la de los propios padres. 
Limitaciones
Entre las limitaciones de la investigación, es preciso mencio-
nar que, si bien la metodología permite alcanzar los objetivos 
principales, posibilitando un análisis de la influencia y la ac-
tuación de los padres de los futbolistas cadetes; algunos otros 
factores de interés han quedado fuera del estudio. Dentro 
de éstos, cabe destacar el rango de edad de los participantes, 
debido a que no permite una comparación intergrupal entre 
diferentes categorías del fútbol base; o que, por ejemplo, tan 
solo han sido analizados futbolistas cadetes masculinos. 
Conclusiones
Los resultados encontrados en la presente investigación mues-
tran como los padres se posicionan en contra de su propia 
interacción desde la grada en los partidos de sus hijos, de la 
correlación negativa entre la relación padre-entrenador y de 
los comportamientos directivos; así como de la correlación 
negativa entre el comportamiento en los partidos con el in-
terés-expectativa. En la aplicación práctica, se deberá tener 
en cuenta que los padres deben aceptar que su interacción 
desde la grada, a base de acciones de refuerzo positivo y de 
respeto hacia los diferentes agentes socializadores del depor-
te, es vital para que los jóvenes deportistas se sientan a gus-
to y vean como aumenta su nivel de autoestima. Respecto 
a la correlación negativa entre la relación padre-entrenador 
y comportamientos directivos, cabe destacar que una de las 
posibles actuaciones para mejorar dicha situación podría ser 
establecer vías de comunicación formal, para constatar los 
objetivos a nivel de club y que todos los agentes de sociali-
zación que envuelven a la escuela deportiva pudieran debatir 
sobre los posibles problemas surgidos y la aplicación de sus 
pertinentes soluciones. 
No obstante, se refleja la necesidad de indagar más pro-
fundamente en la presente temática, para así poder comparar 
resultados con diferentes autores y extraer unas conclusiones 
más objetivas de lo aquí encontrado. Como, por ejemplo, los 
resultados hallados por Carratalà et al. (2011); aunque éstos 
difieren de los expuestos por Meân y Kassing (2007) o Ar-
thur-Banning, Wells, Baker y Hegreness (2009) en los que se 
entiende el entorno deportivo de forma más negativa. 
Sin embargo, es muy positivo encontrar proyectos basados 
en los valores en el deporte semejantes al de Posam Valors a 
l’Esport, como es el caso de “El Respeto Gana” o “Vamos Jun-
tos” promovidos por la Federación de Fútbol de la Región de 
Murcia y por el Ayuntamiento de Cartagena respectivamente.
En conjunto, se debería destacar que hay autores (Blom y 
Drane, 2008; Kidman et al. 1999) que mencionan la impor-
tancia de futuras investigaciones con el objetivo de identificar 
de manera más objetiva la naturalidad de las actitudes de los 
padres. Además, (Kidman et al. 1999) realizaron un llama-
miento a futuros investigadores, para que éstos llevaran a 
cabo intervenciones para educar e informar a los padres sobre 
cómo proporcionar una experiencia deportiva más favorable 
y positiva para sus hijos (Walters, 2011). 
Teniendo en cuenta lo mencionado en el párrafo ante-
rior, resultaría necesario incorporar a los padres desde que 
tuvieran, tanto ellos como sus hijos, el primer contacto con 
el ámbito socio-deportivo; para así poder estimular el mante-
nimiento de la práctica deportiva de los menores (Cruz et al., 
1996; González y Otero, 2005; Garrido et al., 2010).
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